





の学級適応感に差異があるのかを明らかにすることを目的とした。公立小学校に通う 4 ～ 6 年生，3,779 人を対
象に調査をしたところ，特別支援教育の対象児童 172 人と周囲児 3,515 人の有効回答が得られた。周囲児を，所












































































































Positive Behavior Support（PBS）， あ る い は Positive 











































































Ａ県内の公立小学校 23 校，Ｂ県内の公立小学校 1 校，
























調査時期は，200X 年 11 月から 12 月であった。各
校の校長に対して調査を依頼し，調査協力の承諾が得






















有効回答 3,687 人（男子 1,953 人，女子 1,734 人）
のうち，特別支援対象児としてスクリーニングされた





に特別支援対象児が 1 人も在籍していない群を「0 群」，
1 人在籍している群を「1 群」，2 人在籍している群を「2
群」，3 人以上在籍している群を「3 以上群」とした。
その結果，0 群＝ 766 人，1 群＝ 1,475 人，2 群＝ 848 人，
3 以上群＝ 426 人であった。
次に，特別支援対象児の学級内在籍数によって群分
Table 1　学級満足度尺度および学校生活意欲尺度の有効回答数および有効回答率





c. 回答不備による除外 28（うち 13 は特別支援対象児）
d. 有効回答数（a-b-c） 3,687（男子 1,953，女子 1,734）








スクリーニング基準を満たした児童数（b） 131 3.5% 6.5%
学習面にのみ困難がある 39 1.0% 2.9%
行動面にのみ困難がある 36 1.0% 2.0%
学習面および行動面に困難がある 56 1.5% 1.6%
本研究で特別支援対象とした児童数（a ＋ b） 196 5.2%
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れた。そこで，Fisher の PLSD 法による多重比較の検
討を行った。その結果，承認得点は 0 群と 1 群，2 群，
3 以上群の間に有意な差が認められ，0 群よりも 1 群，
2 群，3 以上群の方が，得点が低かった。また，1 群，
2 群と 3 以上群の間に有意な差が認められ，1 群，2
群よりも 3 以上群の方が，得点が低かった（3 以上群










いて，有意な F 値が得られた。そこで，Fisher の
PLSD 法による多重比較の検討を行った。その結果，
友達関係得点では，0 群と 1 群，2 群，3 以上群の間
に有意な差が認められ，0 群よりも 1 群，2 群，3 以
上群の方が，得点が低かった（3 以上群，2 群，1 群＜ 0
群）。学級の雰囲気得点では，0 群と 1 群，2 群，3 以
上群の間に有意な差が認められ，0 群よりも 1 群，2 群，
3 以上群の方が，得点が低かった。また，1 群，2 群
と 3 以上群の間に有意な差が認められ，1 群，2 群よ
りも 3 以上群の方が，得点が低かった（3 以上群＜ 2 群，



















19.05 18.36 18.34 17.90
11.66***
3 以上群＜
（3.30） （3.48） （3.52） （3.68） 2 群，1 群＜ 0 群
被侵害得点
11.30 11.39 11.48 11.90
2.00n.s.














10.28 10.06 10.08 9.93
5.36** 3 以上群，2 群，1 群＜ 0 群（1.48） （1.59） （1.59） （1.57）
学習意欲得点
9.69 9.59 9.59 9.52
1.14n.s.
（1.50） （1.63） （1.67） （1.68）
学級雰囲気
得点
10.03 9.86 9.81 9.19
22.54*** 3 以上群＜ 2 群，1 群＜ 0 群（1.58） （1.71） （1.82） （1.91）
（　）内は標準偏差．***p<.001，**p<.01.
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Study of the Classroom Adaptive Feeling of the Surrounding Children by the Difference in the 
Number of the Special Supports Children, in the Elementary School Normal Classroom.
Kazuhiko Fukasawa （Kushigata-kita Elementary School）
Shigeo Kawamura （Waseda University）
In this research, it was aimed to clarify whether there is a difference in the classroom adaptive feeling of other children 
（surrounding children） enrolled in the same class, depending on the number of children under special support education 
in the normal classroom of the elementary school. We investigated it for 4-6 graders students （3,779） of the elementary 
school. Then we got valid responses from 172 special supports children and 3,515 surrounding children. And we divided the 
surrounding children into a group that no one enrolled, a group that enrolled one person, a group that enrolled two persons, 
and a group that enrolled three or more persons, according to the number of special supports children in the same classroom. 
And we compared the classroom adaptive feeling of each group using the classroom satisfaction scale and the school morale 
scale. As a result of the analysis, there was a tendency that it decreased as “approval score” of the classroom satisfaction 
scale and “friendship score” and “class atmosphere score” of the school morale scale, increased as enrollment number 
increased. From these results, as the number of special support children increases, it is considered that the homeroom teacher 
must participate individually in special support children. We thought that the reduction of the teacher's involvement with the 
surrounding children could reduce the classroom adaptive feeling of the surrounding children.
Keywords：elementary school children，normal classroom，special supports children， classroom adaptive feeling，
surrounding children 
